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Des dels inicis de l’agricultura els llauradors han triat, millorat, inter-canviat i adaptat algunes espècies naturals a les seues necessitats, de-senvolupant així una enorme diversitat dins de cadascun dels vegetals i 
animals domesticats.
Aquesta importantíssima diversitat biològica està perdent-se ràpidament. La cau-
sa principal és el canvi sofert pels sistemes de producció agrària, les tecnolo-
gies actuals potencien el monocultiu i la simplifi cació, recolzant-se en poques 
espècies i varietats, que a més a més estan controlades per mecanismes tècnics i 
legals.
Sembla que la tendència serà intensifi car aquesta línia de simplifi cació i con-
trol de la diversitat agrària, però també apareixen amb força nous plantejaments 
alternatius que busquen recuperar l’ús de les varietats locals i els coneixements 
tradicionals, per fer créixer models de producció i consum més sostenibles.

























A l’esquerra, alqueria Gallineta, a Meliana (Horta Nord). Les comarques valencianes, tradicionalment dotades d’una gran varietat de cultius, 
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